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en los estudiantes de tercer y cuarto año de odontología de la Universidad 
Peruana Los Andes, Lima 2018. 
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La presente investigación tiene como  objetivo general identificar y estudiar la 
relación entre la procrastinación académica y el estrés académico en los alumnos 
de tercer y cuarto año de odontología de la Universidad Peruana Los Andes. 
 La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, tipo básico de nivel 
descriptivo, diseño no experimental y correlacional de corte transversal. La 
población estuvo conformada por 130 estudiantes de tercer y cuarto año de 
odontología de la Universidad Peruana Los Andes, Lima 2018. Se empleó el 
muestreo no probabilística intencionada, así mismo se utilizó la técnica de la 
encuesta, con instrumento el cuestionario, el cual tuvo preguntas tipo likert, un 
primer cuestionario que fue la escala de evaluación de procrastinación para 
estudiantes (PASS) que consta de 44 ítems, el cual evalúa el nivel de 
procrastinación académica; y el segundo cuestionario fue el Inventario SISCO del 
estrés académico consta de 29 ítems, el cual evalúa el nivel de estrés académico. 
Ambos dentro de una escala de  medición de tipo likert  que posee cinco valores 
(1= nunca, y  5= siempre). Dichos instrumentos fueron validados atreves de juicio 
de expertos con un resultado de aplicabilidad, la confiabilidad se determinó 
mediante el alfa de Cronbach cuyo valores fueron 0.943, para Procrastinación 
académica lo que obtener una confiabilidad alta, mientras que la segunda variable 
estrés académico se obtuvo como resultado un  0,934 es decir una alta fiabilidad 
estadística.  
 El resultado de la investigación se observa que el coeficiente de correlación 
de Spearman calculado a través del programa SPPS fue 0,498, el cual se ubica 
en el rango de correlación moderada positiva. Asimismo, el valor de significación 
obtenido resultó ser menor al 1%, por lo tanto, a través de estos resultados se 
concluye que existe relación significativa al 1% entre la procrastinación académica 
y el  estrés académico en los alumnos de tercer y cuarto año de odontología de la 
Universidad Peruana Los Andes, Lima 2018. 




The present investigation has like general aim to identify and to study the relation 
between the academic procrastination and the academic stress in the students of 
third and fourth year of odontology of the Peruvian University The Andes. 
The research carried out was of a quantitative approach, basic type of descriptive 
level, non-experimental design and cross-sectional correlation. The population 
consisted of 130 students of third and fourth year of dentistry at the Universidad 
Peruana Los Andes, Lima 2018. Intentional non-probabilistic sampling was used, 
and the survey technique was used, with which the questionnaire, which had 
questions likert type, a first questionnaire that was the procrastination evaluation 
scale for students (PASS) that consists of 44 items, which evaluates the level of 
academic procrastination; and the second questionnaire was the SISCO Inventory 
of academic stress consists of 29 items, which evaluates the level of academic 
stress. Both within a measurement scale of similar type that has five values (1 = 
never, and 5 = always). These instruments were validated with the results of an 
experiment with one application, the reliability was determined by the Cronbach's 
alpha, whose values were 0.943, for the Academic Procrastination, which obtained 
a high reliability, while the second academic stress variable was obtained as a 
result 0.934 that is to say a high statistical reliability. 
The result of the investigation was observed that the Spearman correlation 
coefficient calculated through the SPPS program was 0.498, which is located in 
the range of moderate positive correlation. Also, the value of significance of the 
result was less than 1%, therefore, through these results it is concluded that there 
is a significant 1% relationship between academic procrastination and academic 
stress in third and fourth year dentistry students . of the Peruvian University Los 
Andes, Lima 2018. 
Keywords: Academic Procrastination, Academic Stress. 
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